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ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: El siguiente estudio presenta las condiciones de los carriles de 
motocicletas a nivel nacional, y la necesaria reevaluación de las dimensiones de 
los mismos, para el paso seguro de motocicletas , teniendo en cuenta que la 
infraestructura sea consecuente con la existencia de los productos en el mercado 
actual y próximo, por lo cual se estudiaron distintos tipos de motocicletas y 
accesorios, para así determinar la motocicleta más crítica, es decir, la más ancha, 
con el fin de realizar una propuesta basada en los resultados, se evaluaron 14 
peajes en los cuales se identificaron las dificultades de los motociclistas en el 
tránsito por los mismos, y así mismo se realizó un acercamiento con comunidades 
directamente afectadas, realizando encuestas, que demostraron la inconformidad 
de los usuario; finalmente con los datos recolectados se determinó un ancho de 
carril estándar por el cual los usuarios puedan transitar de una manera cómoda y 
segura por las carreteras nacionales. 
 
 
METODOLOGÍA: Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se 
desarrolló. 
 
PALABRAS CLAVE: CARRIL, MOTOCICLETA, MOTOCICLISTA, PEAJE, 
TRÁNSITO. 
 
CONCLUSIONES: La comodidad que le dará el tener un carril exclusivo para el 
paso de motocicletas a los conductores, va a permitir que éstos sean aún más 
utilizados, promoviendo el turismo en nuestro país, para el caso de los grupos de 
motociclistas. 
 
A nivel Colombia no se encontró una legislación adecuada para el manejo de 
motocicletas, no se establecen en las concesiones unos anchos mínimos 
 
Estudiando distintos tipos de motocicletas se llegó a que la motocicleta más 
crítica, es decir, la más ancha, es de 1.1m y que el maletín más crítico era de 
0.22m, de tal modo que el carril a proponer, se sugirió realizarlo de 1,80m de 
ancho con elementos seguros para el conductor y que pudieran demarcar el carril 
de una manera adecuada. 
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Un ancho de carril óptimo va a permitir que la infraestructura existente sea 
consecuente con lo que se está vendiendo en el mercado. 
 
Los resaltos tienden a desestabilizar las motocicletas. 
 
Las motocicletas como tipo de transporte necesitan una exclusividad, por lo que 
en distintas ciudades del país se han implementado carriles exclusivos para las 
mismas, sin embargo, no se les ha dado prioridad, por tal razón en los peajes no 
hay un estándar de normatividad para la construcción de una infraestructura vial 
que permita brindar seguridad y comodidad al usuario 
 
La mayoría de los elementos encontrados en las visitas de campo para demarcar 
los carriles de motocicletas, son bordillos, los cuales no son elementos adecuados 
para la seguridad del conductor (Véase Gráfica 8). 
 
El parque automotor ha venido incrementándose cada vez, de tal modo que se ha 
convertido en un atractivo turístico. 
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